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Paseo de ia Infanta Isabel; núm. ^ . 
En ningún caso figurarán en los presupues-
? tos escolares de una provincia obras escritas 
'Ï por los inspectores de ésta ni por los funció-
t narios de la sección administrativa o por indi-
t viduos de sus familias, comotampoco periódicos 
.5 o revistas de que los dichos inspectores o fun-
? cionarios sean propietarios, accionistas, direc-
í | ores, redactadores o administradores, 
(Arí. 33.—R. D. 5 Mayo 1913. 
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.De actualidad.—Los interinos. Un ¿'ese.^vílo más.— 
Interinos con derecho á Escuelas en propiedá \ (con-
t inuación) . — Noticias. — Corre3p.onden:.;a. —Anun-
cios. ' ••. L ' , .Y.;', -
Uk 
'Oposiciones Restringidas Aümen 
zas: Por Real orden de M chl actirtl 
en la Gaceta de Madrid de! dia 16 
-za á los Rectorados para queden, cada co 
toria de las oposiciones extraordinarias/. 
no restringido, que actualmente s ; están 
cando, ó próximas á verificarse, se provo 
plazas más, si, á juicio de los Tribunají 
pectovos, el número de opositores en co 
nes lo permite, entendiéndose que • 
•que se agreguen á estas oposición jr.-
délas que actualmente existen vacantes 
Escalafón general (9 4categoría) produci 
la corrida de escalas otorgadaon 1 '> 
ciembre último 
c reemos que esa ampliación se co; 
también en aquellos Rectorados en que, 
el de Zaragoza, se han've i ificads ya íal-
siciones Lo contrario seria ilógico. 
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Ascensos por corrida de escalas Por Kea] 
orden de del actual se rectifico h de 
15 de. diciembre de 1913 que dispuso la co 
rrida de escalas, ascendiendo en esta pro-
vincia, á 1650 pesetas, D Desiderio Alvira Qa-
vín, Maestro de Albalaíe del Arxobispo; á 1375 
D Casimiro Lizalde Aznar, de la de Qea; á 
110 tos Maestros y Maestras que con 625 pa-
saron últimamente por antigüedad á 1000, se-
ñores D José Asensio García, Andrés Cebo-
llada Bello, Nieves Gualdos Pellic'er, Vicenta 
. errano Colas, Vicenta Montolío Pérez Ma-
nuela Alcaine Lázaro, Sebastiana Serrano Vi 
Uuendas; Faustina CaVero Escorihuela, Ansel-
ma Martínez Marco y Rafaela Ramos González. 
Los restantes de 1000, procedentes de 625 
pesetas no ascienden ahora por falta de plazas 
del Escalafón, adjudicadas á los ingresados en 
mil pesetas por oposición libre ó restringida 
con anterioridad á primero de enero de este 
año. 
La antigüedad para estos ascensos es la de-
19 de diciembre de 1913 para efectos de colo-
cación en los Escalafones, y la de primero de 
enero del corriente año, para efectos econó-
micos. 
Interinos con derecho d escuelas en pro-
piedad: En las relaciones provisionales publi-
cadas, de los 500 primeros Maestros interinos 
y 500 Maestras que han de pasar á Escuelas 
en propiedad, figuran los de esta provincia si-
guientes: Maestros; D José María Gómez 
Mora; D Bernardino Guillén Allepuz; D José 
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Rivelles Vidal; D. Luis Jarque Cervera, y don 
Demetrio Asensio Pinazo Maestras; D.ft Ama 
da Eced Miralles; D a María del P. Hernández 
Benedicto. D." Vicenta Villalba Izquierdo y 
D.:i Marín Lozano Cañete, números 82 172^  
205, 3Ò9, 472 y 3I , 207, 178 y 461, respectiva 
mente 
Formularon reclamaciones á esas listas doña 
Isabel Andrés Marzo doña Antonia Cantin. 
D Bruno Lozano, D. Pascual' N. Sancho, don 
Ramón Sánchez Marco. D. Joaquín C Carga-
lio y D. IMartín ]VIil]án; reclamaciones que elevó 
la > ección administrativa, convenientemente 
infon: ídv.s, á la Dirección general de pnmera 
enseñanza 
-i-
Títulos diligenciados'. Lo han sido ya los de 
D Desiderio Alvira, con 1650 pesetas; D. Ca 
•sirniro Lizalde, con I375, D.a Nieves Giraldos, 
D." Sebastiana Serrano. n.a Faustina Cavero y 
D !l Anselma Martínez, con 1100; D Rafael 
viguel, D ^ iguel Pérez, D. Antonio Redondo. 
D Monuel Millán, D José Rubio, D Joaquín 
Keralta, D. Antonio Navarro; doña Trinidad 
Barrachina, doña Amalia Mengod y doña Jovi-
í a Gómez, con 625. 
Los Maestros cuyos Títulos aún no tuvieron 
entrada en la Sección para extender en ellos las 
diligencias de ascenso deben apresurarse á re 
mitirlos para qüe en las nóminas del próximo 
mes de abril puedan acreditárseles ya les nue-
vos sueldos. 
LOS lhTERiri05 
.Sr. Director de EL CENTINELA: 
Muy Sr nuestro, amigo y compañero: Sj 
oportuno cree dar cabida en las columnas de su 
periódico al siguiente escrito, se lo agradecerán 
sus'afectísimos S. S, q. b. s. m. 
Ramón Sánchez y J o a q u í n Gargalto. 
ÜH DESBJSiGR^O G D ñ S 
Los Maestros interinos comprendidos en el 
Real decreto de 25 de Agtsto de 1911, conti 
nuamos siendo el escarnio y befa; más aún, el 
desprecio de nuestros gobernantes. Solamente 
aquellos que por conveniencia propia, quizá por 
falta de vocación para educar abandonáronla 
carrera muchos años há. son ahora los agra-
ciados con el privilegio del citado Real decreto. 
JViientra^, los que durante seis y más años he 
mos dedicado nuestras fuerzas á la enseñanza, 
sin más recompensas que las promesas halaga-
doras de una plaza de... ¡500 pesetas!, perma 
neceremos quién sabe- quizá años y años es-
perando el ofrecido maná. 
>egún puede verse en «El Magisterio Espa-
ñol», de 17 de Febrero último, núm. 4227. los 
servicios han sido computados desde la expe 
dición del título profesional hasta primero de 
Marzo de 1913, y esto no debe consentirse en 
manera alguna ni cabe dentro de lo legislado, 
porque, si ios prestados sin hallarse en posesión 
del correspondiente título no son reconocidos 
como mérito alguno para el concurso ¿porqué 
se excluyen los comprendidos entre la verifica-
ción del depósito hasta la expedición de aquél? 
¿No es ésto cometer una anomalía? ¿Deja de 
ser cierto r u é en los anteriores concursos de 
entrada tenían preferencia los que mayor tiem-
po de servicios sumaban? ¿Cómo hubo maestro 
que después de un año y más de ejercicio en 
propiedad no se hallaba en posesión del título 
profesiona1:, y sus servicios le son considerados 
para los efectos del concurso? Si esto ha Venido 
sucediendo hasta la fecha, ¿porqué nuestros 
derechos son lesionados de esta manera? Si es 
que impera el favoritísimo, tendremos que es 
perar ha3la agotar el último dé los compren-
didos en el mencionado decreto. 
C reemos oportuno acudir en respetuosa ins 
tancia á los res' Ministro y Director, con los 
fines expuestos, y si alguno desea que su nom 
bre figure r.n ella y nos cree dignos de poder 
cumplir con este requisito, puede hacerlo sin 
demora, autorizándonos para ello con sólo re 
mitirnos una simple tarjeta. 
Guiados del mejor deseo, y anhelando siem-
pre el bien del compañerismo, dispuestos esta-
mos á sacrifiearnos hasta ver cumplido nuestro 
merecido derecho. 
¿Habrá algún impasible? 
No esperan tal Vuestros humildes compa-
ñeros 
Ramón Sánchez y Joaquín Gargallo. 
NOTA Se suplica la reproducción en los 
periódicos profesionales y políticos. 
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Victoriano Morán. 
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Manuel M . del Saz 
Mariano Alemparte. 
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Vicente Vercher. 
Alejandro Alvarez. 
Sabas Porras 
Roberto Areitio 
Luis Pérez. 
Manuel Abad. 
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n80 Antonio Fernández. 
^81 José Díaz. 
382 José Gil 
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389 Juan Arrete. 
otO Pablo de M^ría Navas 
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MAESTRAS 
1 D.a Cecilia Tomás. 
2 IsBbel N. Castaño. 
3 Petra de Andrés. 
4 Catalina Rupérez 
5 Teresa Serrano. 
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6 Rufina Lamas 
7 Trinidad Sulla 
8 Vicenta Alacrán 
9 Soledad Campos. 
10 María Sáinz 
11 Gregorià Hueto 
12 Luisa Cantos 
13 Pilar Castro 
14 Elisa Iborra 
15 vanueía J Casal 
16 Victoria Figueras. 
17 Patrocinio Carmona. 
18 Remigia Artamendi 
19 María P de Michelena. 
20 Mercedes Vidal 
21 María Patrocinio Ramos. 
22 Logiría de Bengoechea 
2 j Inés Antonia González. 
24 Eldevina Bonartre. 
25 María Rodríguez^ 
26 Demetria Lejaresa 
27 Elvira Vallejo. 
28 Genoveva Jimeno. 
29 Desamparados Vilaplana 
30 María Soledad Jiménez. 
31 Amada Eced. 
32 Juana García. 
33 Eusebia Pillado. 
34 v aría Vicent 
35 María Araceli Fernández 
36 Elisa Martín. 
37 Victoria Laífos. 
38 Juana Carrasco. 
39 Eugenia Vega 
40 María de la C. López. 
41 Juana García. 
42 Josefa Pastor. 
43 Herminia María Gil . 
44 Juana Ferrer. 
45 María Nieves Ruiz. 
46 Natividad M. Martínez 
47 Darmen Martínez 
48 Elvira López 
49 María délas A- Sánchez 
50 María Páez 
51 María de la C Martínez-
52 1 andida Pérez. 
53 María Esperanza Raz 
54 Concepción Ruiz. 
55 Flora Alonso. 
56 ^aría Josefa érez-
57 María Jesús Carrasco. 
58 Dolores Aparicio 
59 Elisa Pérez de Bustos. 
60 Desamparados Iborra 
61 Aurea Martín. 
62 Celestina i lana-
63 Justina Pascua^ 
64 Mescedes Arribas. 
65 Juana Sánchez 
66 Varía Bonet 
67 Pilar Pardo-
68 Guadalupe Aguiló. 
69 Aurora Nieto 
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Dolores Camacho. 
Tomasa Isabel López 
Maria del C Alvarez. 
Matilde Ainz 
Vjrtudes Figueras 
María J E. .^ánchez. 
María de los »>. León 
Enriqueta de Torres. 
Teodora Fernández. 
Trinidad Colinas 
Amparo Serran» 
María Carmen Gense. 
Vicenta María Llopis. 
Natividad Selgado. 
Celsa López. 
Filomena Ayuso 
Josefa Mursai 
Agueda Lorente. 
Salud Alcázarez. 
Francisca Martín 
María del Pilar Tejada 
Estefanía Ruiz de Castro K 
v¡ aria Antonia García, 
Carmen Tbáñez. 
Rafaela D. Cobr 
María Josefa Bartual. 
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Calorina Granel. 
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Francisca Gayá. 
Catalina Sánchez 
Pascnala artin 
IV'aría Revilla. E 
M aria Consolación RomónE 
Josefa Bernabé - artín E 
Elisa M Iglesias E 
Ana Isabel Lorenzo S 
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María Blanca ^endizabulE 
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Benita Yasser. 
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Francisca Vailet 
Bernardina Sogues. 
Margarita Sachón. 
i etra edro. 
Catalina Guerao. 
Colomo Torroja. 
Manuela Díaz. 
Luisa Colmenares. 
< oronacíón Ranedo. 
Concepción Marqués. 
Carmen Salvador. 
Carmen Fernández 
Luperia Haza 
Carolina Córdoba. 
Isidora Velasco. 
Josefa Larumbe. 
Ciriaca Villalvilla. 
1 ráxedes \ artinez-
Carmen Vela 
• aria Rcmemería. 
Felisa Sebastián. 
Restituta Fernández 
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Matea Rubio. 
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Concluirá en el número próximo. 
Interinidades 
D." Irene Ferreruela, solicita del Rectorado 
E L CENTINELA 
de Zaragoza que se le nombre Maestra interina 
^ de una escuela de la provincia de Teruel, 
p o s e s i o n e s y c e s e s 
D íl Modesta Bernuz se posesionó de la es 
cuela de Caminrea 1, cesando en !a de Monreal 
del Campo, y de ésta se posesionó D " Ma 
nuela F. Ballestero, D. Teodoro Causí^ tomó 
posesión de la escuela nacional de amper de 
Calanda. 
Escalafones 
A la Dirección general de i a enseñanza se 
enviaran relaciones de altas y bajas y alteracio-
nes ocurridas en el personal de maestros y 
maestras de las escuelas nacionales de esta 
provincia hasta el día 15 del actual. 
Licencia 
Al Rectorado envió la Inspección instancia 
de Vicente Segarra, maestro de Mazaleón, 
solicitando 3O de licencia, informada en el sen 
tido de que no debe concederse. 
Reserva de d e r e c h o s 
D. José Jiménez solicita de la Dirección ge-
neral de 1 B enseñanza que se le reserve el de 
recho que tiene á desempeñar escuela en pro 
piedad, toda vez que la causa por la que no 
pudo posesionarse de la de Pozaldez (Vallado 
lid), para la que fué nombrado con carácter 
propietario, consistió en hallarse prestando ser 
vicio en las filas del Ejército, 
bxpedientes personales. 
Doña Germana González y doña Rosa Ale 
gre, maestras de Villalba baja y de Tronchón, 
envían á la Sección administrativa documentos 
para la formación de sus expedientes perso-
, nales. 
Visita de Inspección. 
La Inspección de primera enseñanza ha ele-
vapo á la Superioridad el proyecto ele división 
de la provincia tñ dos zonas, á los efectos de 
la Visita ordinaria que ha de girar á las escuelas 
nacionales en el corriente año 
E s c u e l a s privadas 
Al Rectorado se ha remitido el expediente 
incoado para la apertura y funcionamiento de 
una escuela privada en Calanda, dirigida por 
D. Isidoro Paches Pascual, 
berechos limitados 
Los maestros con certificado de aptitu.i as-
cendidos á 625 pesetas tienen derechos limita 
dos y no podrán pasar por ningún motivo á 
sueldos superiores si no adquieren el titulo e!3 
mental por lo menos. 
Oposiciones 
Las oposiciones en turno libre del Rectorado 
de Valencia comenzarán hoy á las diez de la 
mañana. 
Hojas de servicios 
Las reclama la Inspección á doña Cándida 
Gonzalvo y D, Enrique Bádenas, maestros de 
Albalate y Arens ée Lledó, para informar ex 
pedientes de prem/os instruidos á favor de los 
mismos 
Quinquenios 
El .^ enor Bergamin ha declarado recientemente 
que cuanto se viene hablando del ascenso por 
quinquenios en el Magisterio y que se le atri-
buye, no pasa de ser pura fantasía. Pueden 
pues estar tranquilos los señores maestros, por-
que tal reforma no se llevará á la práctica 
¡Ha costado mucho conseguir el escalafón 
para que desaparezca de una manera tan vio-
lenta! 
E s ç u e l a Normal 
Para que la de maestros de Teruel se ene 
precisa la Diputación provincial remitir á la 
Dirección general de primera enseñanza certifi-
cación en la que se comprometa á satisfacer 
directamente los gastos de material y persona! 
que se originen hasta que figuren en los pre-
supuestos generales del Estado, en cuyo mo 
mento los ingresará por trimestres adelantados 
en el Tesoro, quien se encargará también de 
hacer también los pagos 
Los gastos son: 
5 profesores numerarios á 3OOO ptas 15000 
1 profesor de música. . . . . 750 
2 aiuil i ires á mil. . . . . ^ 2000 
Gratificación para el Regente. . ' 500 
1 escribiente. . 1000 
1 conserje. . 750 
1 portero • • • • . . ., . 625 
Gastos de materia! 2600 
Suman . . 23 25O 
Casa para escuela con habitacicnes para e 
Director y conserge. Envío al ministerio de! 
plano del edificio que se destiene para escuela. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Valdecuanca —D M-G.—No tiene V derecho 
á más retribuyo i 3 S que las consignadas en 
nomina PHÍM esa escuela pesetas 
Morccrdón W R. S. y D J. C G.—Cursada 
8 EL CENTINELA 
Cobatíllas — D " C A • No cesa. 
Cañada Verich.-D M T. I- Contestadas sus 
cartas 
Albalate. —O D A Diligenciado y devuelto. 
Azuara—D P L. -•'amblada la dirección. 
Hoz de la Vieja D-í C.A - Hachasuscripción-
Puente de M — P A - Complacido 
Jorcas — D M R —La Inspección, en visita or-
dinaria, resoverá todo. 
Valderrobres. F. G —Contestada su 
carta. 
Mazaleón.—n V. S- Idem Idem 
Villalba baja. - F. V-—Legalizada y devuelta 
gurbígujna - D. T F. No ésta. 
Ginebrosa.— D V. A.—Recibidos 
Mosqueruela.—D. F. D. —Hasta que haya nue-
vo concurso general de traslado. 
Nueros —D., P. C -• Hecha suscripción. 
Torre los Negro..—D. A. L, Legalizadas y 
devueltas. Hecha suscripción 
Aliaga—I'V'R Q.—Vea R. O publicada en 
el núm. último de esta revista sobre listas-
interinos — Pe las cuentas, se le avisaran re-
s paros 
Pcñarroya. P; N i — 1 s ! enas Royas (Mon-
L·lbjn.j 
Ferreruela i1 M' !• - Entregada el mismo.día. 
Escorihuela. .D J. G. —Se le comunicarán le 
paros .-, 
Bañón.—:Ó H ! . - Legalizada y devuelta 
Monroyo—i-X ^ A —Como costumbre.puede 
tolerarse,—Obligatorio no. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
— POR — 
Don Feix Sarrablo Bagüeste 
ALiCñJÑllZ ^ 
Primer c i c l i co, ca r toné . . . 40 cts 
Ar i tmét ica , pape! fuerte.. . 30 » 
Analogía y Sintaxis, id . . . 30 * 
His ío r i» de E s p a ñ a , id , . . 30 » 
Historia Sagrada, id . . . . 30 » 
Ciencias F í s i ca s , Químicas, 
etc i d . . . . . . . . 50 » 
Geometria, id . . . . . . 20 » 
Prosodia y Or tograf ía , U . . 20 » 
Agr icul tura , id. .- . . . . 20 » 
Geogra f í a , id 20 » 
Derecho, i d 20 > 
Historia de Aragón, id. . . 3C » 
D e s c u e n t o s i m p o r t a n t e s á ios pe-
d idos d i f e s t o s , que s « p á n s i e m p r e 
f r a n q u e a d o s y ee r t i f l eados p o r s u 
e u s n t a . 
SÍMIÍ. 4 « A . M a i a é n . — T e r u e l . 
u < Hrsenio baomo 
DEMOCRRCIA 5 —TERUEL 
Librer ía de Enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figurau en el Catálogo del 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguientes: 
Todas las publicadas por D. J o s é Dalmau y 
Carlos, las de Joaqu ín Ju l ián , maestro de 
Aliaga; las de D. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
las de Magísierío Español el Cuestionario 
Clínico Concéntrico* (1 8 y 2.a parte) de don 
Migue l Vallés y el Catón Método gradual de 
lectura 1* y2a parte por don Melchor López 
Flores y don José M. López Herrero. 
Está de venta también el «Anuario del maes-
tro" para el año 191 i. 
¿ e remite gratis el Catálogo de esta asa 
Disponible 
